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ABSTRACT 
 
Sa’adah, Faridatus. 2018. Aplication of Think Pair Share Learning Model (TPS) 
to Improve Student Results Social-Studies of Class V SD 2 Gribig with 
Assisted Image Media. Under graduated thesis. Elementary Teacher 
Education Department. Teacher Training an Education Faculty. Muria 
Kudus University. Advisors: (1) Ika Oktavianti, S.Pd., M.Pd. (2) Nur 
Fajrie, S.Pd., M.Pd. 
 
This study amis to (1) describe the improvement of teacher’s teaching 
skill by applying Think Pair Share (TPS) model with the help of V-class image 
media SD 2 Gribig, (2) to describe the improvement of student of social-studies 
learning outcomes with the application of Think Pair Share (TPS) with image 
media of class V SD 2 Gribig. 
Think Pair Share learning model (TPS) is a Think Pair Share learning 
model is a cooperative learning model that gives students time to think and 
respond and help each other. Think Pair Share (TPS) model is used so that 
students can be more creative in thinking, improve cooperation among students, 
and to be more confident is sharing opinions. Learning outcomes are the changes 
that occur in students, both those involving cognitive, affective and psychomotor 
aspects as a result of learning activities. Hypothesis in this research is Think Pair 
Share model can improve result of social-studies learning of fifth grader of SD 2 
Gribig Gebog Kudus. 
This classroom action research uses the Kemmis and M.C Taggart PTK 
models which consist of 2 cycles. The cycle are (1) Planning, (2) Action, (3) 
Observation, (4) Reflection. Classroom action research was carried out in grade V 
SD 2 Gribig with research subjects of grade V teacher and class V students 
totaling 24 students. Methods of data collection using interviews, observasion, 
documentation, and tests. While the data analysis techniques in this study using 
quantitative and qualitative data analysis. 
In the results of teacher skills data in teaching there is an increase in the 
first cycle to the second cycle from the percentage of 71% to 80%. The increase in 
social studies learning outcomes in the first cycle of classical cognitive 
completeness scores 70,83% to 83,33%. Affective domain from first cycle to the 
second cycle 75,83% to 78,64% while in the psychomotor domain there was an 
increase from 75,95% to 78,12%. 
Based on the above data it can be conclude that the Think Pair Share 
model can improve teacher’s teaching skills, learning outcomes of social-studies 
cognitive aspects, affective an psychomotor students. Suggestions in this study 
teachers can provide an atmosphere and improve creativity in teaching by using 
various models of learning in accordance with the characteristics of students. 
 
Keywords: Think Pair Share Model (TPS), Social-Studies Learning, Image 
Media. 
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ABSTRAK 
Sa’adah , Faridatus. 2018. Penerapan Model Pembelajaran Think Pair Share 
(TPS) untuk  Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V SD 2 Gribig 
dengan Berbantuan Media Gambar. Skripsi. Program Strudi 
Pendidikan Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Dosen pembimbing (1) Ika Oktavianti, 
S.Pd., M.Pd. (2) Nur Fajrie, S.Pd., M.Pd. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendiskripsikan peningkatan 
keterampilan mengajar guru dengan menerapkan model Think Pair Share (TPS) 
dengan berbantuan media gambar kelas V SD 2 Gribig, (2) mendeskripsikan 
peningkatan hasil belajar IPS siswa dengan penerapan model pembelajaran Think 
Pair Share (TPS) dengan berbantuan media gambar kelas V SD 2 Gribig. 
Model pembelajaran Think Pair Share (TPS) adalah Model 
pembelajaran Think Pair Share merupakan suatu model pembelajaran kooperatif 
yang memberi siswa waktu untuk berpikir dan merespons serta saling membantu 
satu sama lain. Model Think Pair Share (TPS) ini digunakan supaya siswa lebih 
bisa kreatif dalam berpikir, meningkatkan kerjasama antar siswa, dan supaya lebih 
percaya diri dalam berbagi pendapat. Hasil belajar merupakan perubahan-
perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, 
afektif dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Hipotesis dalam 
penelitian ini adalah model Think Pair Share dengan berbantuan media gambar 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD 2 Gribig Gebog Kudus. 
Penelitian tindakan kelas ini menggunakan model PTK Kemmis dan 
M.C Taggart yang terdiri dari 2 siklus. Adapun tahapn-tahapan PTK pada masing-
masing siklus yaitu (1) perencanaan, (2) tindakan, (3) observasi, (4) refleksi. 
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas V SD 2 Gribig dengan subjek 
penelitian guru kelas V dan siswa kelas V yang berjumlah 24 siswa. Metode 
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. 
Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data 
kuantitatif dan kualitatif. 
Pada hasil data keterampilan guru dalam mengajar terdapat 
peningkatan siklus I ke siklus II dari persentase 71% menjadi 80%. Peningkatan 
hasil belajar IPS pada siklus I nilai ketuntasan kognitif secara klasikal 70,83% 
menjadi 83,33%. Ranah afektif dari siklus I ke siklus II 75,83% menjadi 78,64% 
sedangkan pada ranah psikomotorik terjadi peningkatan dari 75,95% menjadi 
78,12%. 
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa model Think Pair 
Share dapat meningkatkan keterampilan mengajar guru, hasil belajar IPS aspek 
kognitif, afektif dan psikomotorik siswa. Saran dalam penelitian ini guru dapat 
memberikan suasana dan meningkatkan kreatifitas dalam mengajar dengan 
menggunakan berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 
siswa. 
 
Kata Kunci: Model Think Pair Share (TPS), Hasil Belajar IPS, Media Gambar. 
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